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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: ﻲﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﻴﺛﺄﺗ نﺎـﻛدﻮﻛ ﻲﺘﻠﺼﺧ باﺮﻄﺿا 
 هﺮﻬﭼ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺟﻮﺗ يﺮﻴﮔﻮﺳ ردﺎﻫ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ ي ) ﻲـﺜﻨﺧ ،دﺎـﺷ ،ﻦﻴﮕﻤﺸـﺧ (
 ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا. شور:  ﻲﺳ و ﻻﺎﺑ ﻲﺘﻠﺼﺧ باﺮﻄﺿا ياراد كدﻮﻛ 30 
ﻪـﺑ ،ﻦﻴﻳﺎـﭘ ﻲﺘﻠﺼـﺧ باﺮﻄـﺿا ياراد كدﻮـﻛ  ﻚـﻤﻛ نﻮـﻣزآﺮﻄـﺿا با
ﺘﻠﺼﺧﻲ نﺎﻛدﻮﻛ  ـﻤﻴﻧ ﻪﺒﺣﺎﺼـﻣ مﺎـﺠﻧا و ﻪ و ﺪﻧﺪـﺷ هﺪـﻳﺰﮔﺮﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳرﺎﺘﺧﺎـﺳ 
 حﻼﺻا ﻪﻳﺎﻣزآ هﺪﺷتاد بوﺮﭘ ﺪﻳدﺮﮔ اﺮﺟا ﺎﻬﻧآ يور ﺮﺑ يﺮﻳﻮﺼﺗ .  ﻞـﻴﻠﺤﺗ
 ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻲﻠﻣﺎﻋﺪﻨﭼ ﺲﻧﺎﻳراو هزاﺪـﻧا ﺎـﺑ ﺲﻧﺎﻳراو يﺮـﻴﮔ ﺎـﻫ ياﺮـﺑ رﺮـﻜﻣ ي
 هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻪﺑ ﺎﻫ ﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﻛ. ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﻞـﻣﺎﻌﺗ ﻪـﻛ داد نﺎﺸـﻧ ﻲـﺳرﺮﺑ ﻦﻳا 
 ﻦﻴﮕﻤﺸـﺧ هﺮـﻬﭼ رد ﺎـﻬﻨﺗ ،ﻪـﺟﻮﺗ يﺮﻴﮔﻮـﺳ تاﺮـﻤﻧ و ﻲﺘﻠﺼـﺧ باﺮﻄﺿا
ﻲﻨﻌﻣ  هدﻮﺑ راد)001/0p< (هﺮﻬﭼ ﺮﻳﺎﺳ رد و ﺎﻫﻲﻨﻌﻣ  ﻧ رادﻲﻤ ﺪﺷﺎﺑ .ﻢﻫ  ﻦﻴﻨﭼ
 ﻲﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻲﺘﻠﺼﺧ باﺮﻄﺿا ناﺰﻴﻣ يﺮﻴﮔﻮـﺳ تاﺮﻤﻧ ﺎﺑ يراد
 ﺖـﺷاد ﻦﻴﮕﻤﺸـﺧ هﺮـﻬﭼ ﻪـﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺟﻮﺗ )001/0p<.(  ﻪـﺠﻴﺘﻧ يﺮـﻴﮔ: 
 باﺮﻄﺿا ياراد نﺎﻛدﻮﻛ ﻦﻴﮕﻤﺸـﺧ ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ هﺮﻬﭼ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻻﺎﺑ ﻲﺘﻠﺼﺧ
 ـﺑ شﻮﮔﻪ  نﺎﺸـﻧ ﻲﻬﺟﻮـﺗ ﻲـﮕﻧز ﻲـﻣ ﺪـﻨﻫد ، ﻲﻟﺎـﺣ رد ياراد نﺎـﻛدﻮﻛ ﻪـﻛ
 نﺎﺸـﻧ ﻲﻬﺟﻮـﺗ بﺎـﻨﺘﺟا هﺮـﻬﭼ ﻦﻴـﻤﻫ ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ ﻦﻴﻳﺎـﭘ ﻲﺘﻠﺼﺧ باﺮﻄﺿا
ﻲﻣ ﺪﻨﻫد.  
هژاوﺪﻴﻠﻛ:  نﺎﻛدﻮﻛ ﻲﺘﻠﺼﺧ باﺮﻄﺿا؛ ﻪـﺟﻮﺗ يﺮﻴﮔﻮﺳ ؛ هﺮـﻬﭼ  ﺎـﻫ ي
ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ  
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :3/5/1386ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :26/10/1386 [  
  Abstract 
Objectives: The aim of this study was to examine the 
effect of trait anxiety in children, on attentional biases to 
emotional facial expressions (angry, happy, neutral). 
Method: 30 children with high trait anxiety and 30 children 
with low trait anxiety were selected using Trait Anxiety 
Inventory for Children and a semi-structured interview. 
The participants completed the Pictorial Version of the 
Modified Dot-probe Task. Data were analyzed using 
multifactor analysis of variance and repeated measures 
analysis of variance. Results: This study showed that the 
interaction between trait anxiety and scores of attentional 
bias, are significant only for angry facial expressions 
(p<0.001) and are not significant for other facial 
expressions. Also, the level of trait anxiety has a positive 
significant correlation with scores of attentional bias 
toward angry faces (p<0.001). Conclusion: Children with 
high anxiety traits show a significant vigilance toward 
angry faces, while children with low anxiety traits show 
an attentional bias away from the same faces. 
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اﻓـﺮاد ﻣـﻀﻄﺮب داراي ﺳـﻮﮔﻴﺮي در  ،از دﻳـﺪﮔﺎه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ
 ،3آﻳﺰﻧـﻚ؛1891،2 ﺑـﺎور؛6791، 1ﺑـﻚ)ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈـﺎم 
ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ  4 اﺿـﻄﺮاب ﺑ ـﺎ ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮدازﺷـﻲ (.7991، 2991
. ، ارﺗﺒـﺎط داردﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﻨﻨـﺪهﻛ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻬﺪﻳـﺪ رﻣﺰﮔﺮداﻧـﻲ
 -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺼﺐ ، ﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳدر ﺷﺪه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗـﻮان  اﻧﺪﻛـﻪ ﻣﺤـﺮك ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه، ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧـﺸﺎن داده  زﻳﺴﺖ
  و 5ﭘﺮاﺗـﻮ ) اي ﺑـﺮاي ﺟـﺬب ﭘـﺮدازش ﺗﻮﺟـﻪ دﻳـﺪاري دارد  وﻳﮋه
 ،8891، 01 و ﻣـﺎﺗﻴﻮز 9ﻟﺌـﻮد ، ﻣـﻚ 8، واﺗـﺰ 7 وﻳﻠﻴـﺎﻣﺰ ؛1991،6نﺟﺎ
  .(1002 ،41، دوﺗﻮن31، ﺑﻮﻟﺰ21، روﺳﻮ11ﻓﺎﻛﺲ ؛7991
 ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪ، ﻧﻘﺶ 51 ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﺿـﻄﺮاب ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﺗـﺪاوم ﺣﺎﻟـﺖ  ﺳﺒﺐدر  ﻤﻲﻣﻬ
و ﻣـﺎﺗﻴﻮز )دارد ( DAG )61اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ﻣﻨﺘـﺸﺮﭼـﻮن  ﻫـﻢ
ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ(. 9991a ،81و ﺑﺮادﻟـﻲ 71 ﻣـﮓ؛4991 ،ﻟﺌـﻮد ﻣـﻚ
اﺳـﺘﺮوپ آزﻣـﻮن ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ، از دو ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ  اﻧﺠﺎم
 در .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻬﺮه 02ﭘﺮوب داتﺎﻳﻪ آزﻣ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ   و 91ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻬﺪﻳـﺪ ،اﺳﺘﺮوپ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آزﻣﻮن 
 ﻛﻨ ــﺪﺑ ــﺮدن رﻧ ــﮓ در اﻓ ــﺮاد ﻣ ــﻀﻄﺮب ﺗ ــﺪاﺧﻞ ﭘﻴ ــﺪا ﻣ ــﻲ  ﻧ ــﺎم
ﻟﺌـﻮد  ﻣﻚ؛ 6991ﻟﺌﻮد، ، ﻣﺎﺗﻴﻮز و ﻣﻚ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ؛1991،ﻟﺌﻮد ﻣﻚ)
اﺳـﺖ ﻛـﻪ آن  ﭘـﺮوب  داتﻮن آزﻣ ﻣﻨﻄﻖ (.2991، 12و رادرﻓﻮرد 
دﻫﻨﺪﻛـﻪ در ﻧـﻮاﺣﻲ دﻳـﺪاري اي ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﻲ  ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪزودﺗﺮ اﻓﺮاد 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻛـﻪ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ آن ﻧﺪارﻧـﺪ 
 دروﻳــﮋه  ﺑــﻪاﻓــﺮاد ﻣــﻀﻄﺮب (. 0002،  و ﻫﻤﻜــﺎرانﺑﺮادﻟــﻲ)
ﺷـﻮد، اي ﻛﻪ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ ﻣﺤـﺮك ﺗﻬﺪﻳـﺪي ﻣـﻲ  ﻧﻘﻄﻪدادن ﺑﻪ  ﺳﺦﭘﺎ
ﻛـﻪ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ ﻣﺤـﺮك دﻫﻨﺪ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اي از ﻧﻘﻄﻪ زودﺗﺮ 
ﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي زﻧﮕ ـﺑـﻪ ﺳﻮ ﺑﺎ ﮔﻮش اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻢ . ﺷﻮدﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ 
، ﻣـﺎﺗﻴﻮز و ﻟﺌﻮد ﻣﻚ ؛2991ﻟﺌﻮد و رادرﻓﻮرد،  ﻣﻚ)اﺳﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ 
  (.2002 ،32 ﻫﺮﺗﻞ؛6891ﻫﻤﻜﺎران،   و22ﺗﺎﺗﺎ
ﻫـﺎﻳﻲ  واژه ﭘـﺮوب  داتﻛـﻪ در آزﻣـﻮن  ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫـﺎي   ﻧﺸﺎﻧﻪ،دارﻧﺪ ﻤﻲﻛﻛﻪ ارزش ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﻧـﺸﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﻴﻔﻲ از ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب را 
 ﻤـﻲ ﻛ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ داراي ارزش ﺗﻬﺪﻳـﺪي ﺑـﻪ ﻫـﺎ  واژه زﻳﺮا .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 . ﺧـﻮد دارﻧـﺪ  ﻫﺪف ﺑﺎ ﻤﻲارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
 داراي اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﺑـﺎﻻ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ از ﭼﻨﻴﻦ اﻓـﺮاد  ﻫﻢ
ﻫـﺎي  واژهﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧﮕ ـﺑـﻪ ﻛﻨﻨـﺪة ﮔـﻮش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻨﺜـﻲ 
(. 0002 و ﻫﻤﻜـﺎران، ، ﺑﺮادﻟـﻲ ﻣـﮓ )ﺑﻬـﺮه ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه 
 .ﺪﻨﺑﺎﺷﻫﺎ داراي اﺛﺮات ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﻮي ﻣﻲ  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭼﻬﺮه  ﺗﻈﺎﻫﺮات
  ﺎﻫﺮات ﺑـﺮاي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗﻈ ـ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  زﻳﺴﺖدﻳﺪﮔﺎه  از ﻫﺎ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻣﺜﺒـﺖ و  واﻛﻨﺶ. اي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آﻣﺎدﮔﻲ دارﻧﺪ  ﭼﻬﺮه
، 42دﻳﻤﺒـﺮگ )ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻫﺸﻴﺎر ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ 
، 82 و ﻫﻤﻴﻠﺘﻮن 72، ﻣﮓ، ﻓﺎﻻ ﺑﺮادﻟﻲ ؛0002، 62 و اﻟﻤﻬﺪ 52ﺗﻮﻧﺒﺮگ
   .(9991b ﻣﮓ و ﺑﺮادﻟﻲ، ؛8991
ﺑـﺮ روي را  ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫـﺎي اﻧـﺪﻛﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ
اﻓـﺮاد ﻛـﻪ اﻧـﺪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داده  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. اﻧﺪرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺮﺗﻮﺟﻪ 
و  03 و اﺟﺘﻤ ــﺎع ﻫﺮاﺳ ــﻲ 92داراي اﺧ ــﺘﻼل اﺿ ــﻄﺮاب اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ 
 ﺑـﺎﻻ داراي 13 داراي اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲن ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ
 ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه 
 و 63، ﻛـﻼرك53؛ ﻣﻨـﺴﻞ9991 ،43 و ﻧـﺎدر33، ﻓـﻮا23ﭽﺘﻤﻦﻜاﺳـ)
؛ ﻣـﮓ 9991  ،83و ﭼﻦ   اﻫﻠﺮز ،، ﻛﻼرك ﻣﻨﺴﻞ ،3002، 73ﻠﺮزاﻫ
،  ﻣـ ــﮓ؛0002، 93، ﻣـــﮓ و ﻣﻴﻠـ ــﺮﺑﺮادﻟـ ــﻲ ؛2002و ﺑﺮادﻟـ ــﻲ، 
؛ 9991b ،؛ ﻣ ــﮓ و ﺑﺮادﻟ ــﻲ 0002ﻫﻤﻜ ــﺎران،  و 04ﻧﺎﻣ ــﺎرا ﻣ ــﻚ
  1  (.2002، ، راﺳﻮ و دوﺗﻮنﻓﺎﻛﺲ
 ﭘـﺮوب  دات ﺷـﺪه اﺻـﻼح ﻛﻤﻚ آزﻣـﻮن  ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
درﻛﻮدﻛــﺎن  ي ﺳــﻮﮔﻴﺮدارﻫ ــﺎﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﭘﺎﺳــﺦ  ،14ﺗ ــﺼﻮﻳﺮي
ي ﻫـﺎ ﻃـﺮح   ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ  در. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖﻣﻀﻄﺮب ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
زﻳـﺮا ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳـﺖ،  ﺑﻪ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن 24ي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﭼﻬﺮه ﻛﻠﻲ
ي ﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ در رﻣﺰﮔﺮداﻧﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭼﻬـﺮه ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي 
ﻫـﺎي  ﻛﻠـﻲ ﭼﻬـﺮه يﻫـﺎ ردازش ﻃﺮح ﭘواﻗﻌﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، در 
ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ(. 1002 ﻫﻤﻜﺎران، ﻓﺎﻛﺲ و)  ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ي ﻛﻠـﻲ ﻫـﺎ ﻃـﺮح   در ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻔﺎوت ﻫﻴﺠـﺎن ﺟﺎ ﻛﻪ از آن 
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣـﻲ  ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل   و ﻃـﻮر روﺷـﻨﻲ ﻣـﺸﺨﺺ  ﺑﻪ ،اي ﭼﻬﺮه
  ﺗ ــﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧ ــﺎت اﺑﺮازﺷ ــﺪه را ﺑ ــﺮاي ﻛﻮدﻛ ــﺎن آﺳ ــﺎن 
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، 4 ﻫـﺎدوﻳﻦ ؛1002 ،3 و اﺳـﺘﻮز 2، ﻻﻧﺪﻛﻮوﻳـﺴﺖ 1اﻫﻤـﻦ ) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﺪ  ﺑﻮد وﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﭘﮋاﻳﻦ ي ﻫﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ (.3002، 6 و ﻓﺮﻧﭻ 5دوﻧﻠﻲ
 ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن داراي اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ در -1 :از
ي دارﻣﻌﻨـﻲ ي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه 
 ﺑﻴﻦ اﺿﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ و ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ -2 و وﺟﻮد دارد 
  .ي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد داردﻫﺎ ﭼﻬﺮه
  
  روش
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ . اﺳـﺖاي  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ- ﻋﻠـﻲﻧـﻮعﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از 
 ﻪ ﺳـﺎﻟ21 ﺗـﺎ 9 ﭘـﺴﺮ آﻣـﻮزان داﻧـﺶدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫﻤـﻪ ﺎري آﻣـ
 . ﺑﻮد 2831-38 ي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎ دﺑﺴﺘﺎن
اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ  -ايﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز دو و آﻣﻮزش ﻧﺎﺣﻴﻪ  از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
دو ﻛﻼس ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺳﭙﺲ، در ﻫﺮ دﺑﺴﺘﺎن دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
 . ﻧﺪﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي  ﺑﻪ
ﻣﻌﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ  اﻧﺤﺮاف دوﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻛﻮدﻛﺎن داراي اﺿﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  از
ﺗـﺮ از ﻫﺎي آﻧﻬﺎ دو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻ و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه 
داراي اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﻛـﺎن ﻋﻨـﻮان ﻛﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﻮد ﺑـﻪ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ اﻧﺘﺨـﺎب آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﺷـﻤﺎر آﻣﺪﻧـﺪ  ﺑﻪﭘﺎﻳﻴﻦ 
آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت داﻧـﺶ . ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
 ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺶ رواﻧـﻲ داﺷـﺘﻨﺪ از ﭘـﮋوﻫ ﻫﺎيﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل 
 ﭘـﺮوب  دات ﻮنﻛﻪ در آزﻣ ـ آﻣﻮزاﻧﻲاﻳﻦ، داﻧﺶ  ﺑﺮاﻓﺰون . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﺮﺗﻜـﺐ 
ﻛﻨـﺎر ﺑﺮرﺳـﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮد از  ﺑﻪ
آﻣ ــﻮز داراي اﺿــﻄﺮاب   داﻧ ــﺶ03ﺳ ــﺮاﻧﺠﺎم، . ﮔﺬاﺷ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪﻧﺪ
 آﻣـﻮز داراي اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ،   داﻧﺶ03ﺧﺼﻠﺘﻲ ﺑﺎﻻ و 
ﻛـﺎر  ﺑﻪاﺑﺰارﻫﺎي . ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﺑﻪ
  : ازﻧﺪﺑﻮد در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
آزﻣــﻮن اﻳــﻦ  :آزﻣــﻮن اﺿــﻄﺮاب ﺧــﺼﻠﺘﻲ ﻛﻮدﻛــﺎن
 02 داراي،ﻳــﻚ ﻣﻘﻴــﺎس ﺧﻮدﮔﺰارﺷــﻲ  (3791، 7اﺳــﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ)
در   ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان اﺿـﻄﺮاب  ﻣﻲﭘﺮﺳﺶ 
 اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﻪ ﺳﺎﻟ 21 ﺗﺎ 9ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي  ﺗﻔﺎوت و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ 
، اﺳـﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ) ﻛﻨـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ در اﺳـﺘﻌﺪاد اﺿـﻄﺮاب را اﻧـﺪازه
 ﻳـﺎ نﺑـﻮد  اﻳﻦ آزﻣـﻮن ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶ. (0791، 9 و ﻻﺷﻦ 8ﻛﻮرﺳﻮچ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ  ﺧﺼﻠﺘﻲ ﻋﻼﻳﻢ اﺿﻄﺮاب  نﻧﺒﻮد
داﻣﻨـﻪ  .ﺷـﻮﻧﺪ ﮔﺬاري ﻣـﻲ  ﻧﻤﺮه( اﻏﻠﺐ )3ﺗﺎ ( ﻫﺮﮔﺰ )1ﺷﺪت از 
ر ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳﻦ آزﻣﻮن د . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 06 ﺗﺎ 02ﻧﻤﺮات از 
 .(7731، اﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﻲ )اﻳـﺮان ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖاز ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻛﻮدﻛـﺎن اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ آزﻣـﻮن ﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي  . ﺑـﻮد 0/56 ﺑـﺮاي دﺧﺘـﺮان   و 0/86 ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان 
و ﺑـﺮاي  0/97ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه ﭘـﺴﺮان اﺿﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  1  .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )ﺑﻮد 0/48دﺧﺘﺮان ﮔﺮوه 
، اﻳـﻦ آزﻣـﻮن  : ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﭘـﺮوب  داتاﺻﻼح ﺷـﺪه آزﻣﻮن 
 و ﻟﺌـﻮد  اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻚ ﻮنآزﻣ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه 
ﺟـﺎي ﺑـﻪ ﻮن در اﻳﻦ آزﻣ ـ. ه اﺳﺖ ﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻳارا( 6891 )ﻫﻤﻜﺎران
، ﮕﻴﻦﺧـﺸﻤ  ي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻫـﺎ ﭼﻬـﺮه در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺎﻳﻲ  از ﻃﺮح ﻫﺎ واژه
 ؛2002 ، و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺎﻛﺲ) ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ   ﺧﻨﺜﻲ  و ﺷﺎد
 از ﻫــﺮ ﻳــﻚآزﻣــﻮن در اﻳــﻦ  (.0002ران،ﻓــﺎﻛﺲ و ﻫﻤﻜــﺎ
  و ، ﺷـﺎد ﮕﻴﻦﺧـﺸﻤ  ي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻫـﺎ ﭼﻬـﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 
 ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﭼﻬـﺮة ﺑﺎ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/8×2/5ﺑﻪ اﻧﺪازه ) ﺧﻨﺜﻲ
ﻛـﺎدر ﻣـﺴﺘﻄﻴﻞ  دو ﻧﻘﻄـﻪ در  ﺗـﺼﺎوﻳﺮ و . ﺪﻧﺷـﻮ ﻣـﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﺟﻔﺖ 
  ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻣﺘـﺮ و ﺳـﺎﻧﺘﻲ  3ﻣﺘـﺮ و ﻋـﺮض  ﺳﺎﻧﺘﻲ 5/3 ﻃﻮلﺷﻜﻞ ﺑﻪ 
ﻪ ﻳ ـ ارا ،ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ  01ﻧﻘﻄـﻪ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻣﺮﻛـﺰي ﻣﺘـﺮ از  ﺳﺎﻧﺘﻲ 2 
ﺳـﻤﺖ   ﺑـﺎر در 02 ،ﮔـﺮدد  ﻪ ﻣﻲﻳ ﺑﺎر ارا04 ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ .ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ  ﺑـﺎر در ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻧﻘﻄـﻪ 02راﺳـﺖ 
  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑـﻪ .ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣـﺸﺨﺺ  11ﺳﺎزي ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ  ﻣﺘﻮازن
،ﻛﺎدرﺧﺎﻟﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺨﺴﺖ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ،ﻣﺘﺮ از راﻳﺎﻧﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 05
 ،ﺳـﭙﺲ  .ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﻪ ﻳﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ ارا  005  ﺑﺮاي ﻣﺪت )+( ﺗﺜﺒﻴﺖ
دو ﭼﻬﺮه در ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻧﻘﻄـﻪ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺑـﺮاي 
ﻧﮕـﺎره ن، آاز ﭘـﺲ  .ﮔﺮدﻧـﺪ ﻪ ﻣـﻲﻳـﻫـﺰارم ﺛﺎﻧﻴـﻪ ارا 052 ﻣـﺪت
 ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﻮﺷـﺶ 05ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﻣﺪت  ﻪﻳي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ارا ﻫﺎ ﭼﻬﺮه
، ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ  ﻳﻨـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ رو آاز ﻓﺮ ﭘـﺲ . ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ  21ﺑﻪ ﺟﻠﻮ  رو
ﺑـﺎ  آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳـﺪ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ اي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻳﻜـﻲ از ﺗـﺼﺎوﻳﺮ  ﻧﻘﻄﻪ
 ﺻـﻔﺤﻪ  ﺑـﺮ روي ﻧﻤـﺎ  ﺑﺎ ﻓﺸﺎردادن ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎي ﺟﻬـﺖ دﻳﺪن ﻧﻘﻄﻪ، 
، ﭘﺎﻳـﻪ و ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه را  راﻳﺎﻧﻪ، ﻛﻠﻴﺪ
ﺗـﺎ ﻳـﻚ ﻫـﺰارم ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺛﺒـﺖ را زﻣـﺎن واﻛـﻨﺶ آزﻣـﻮدﻧﻲ راﻳﺎﻧـﻪ 
ﺑـﺮاي  ﻛﻮﺷـﺶ  01 ﻛﻮﺷﺶ اﺻﻠﻲ و 002رﻓﺘﻪ  ﻫﻢ روي. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
. ﺷـﻮد اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﻫـﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﺑـﺎ ،ﻮنﺗﻤﺮﻳﻦ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ آزﻣ ـ
  . ﺪﺷﺗﺎپ اﺟﺮا  ﭗاز ﻳﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﻟﮔﻴﺮي  آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
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 آﻣـﺎري ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻫـﺎي ﻛﻤـﻚ آزﻣـﻮن ﻫـﺎ ﺑـﻪ داده
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮو ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه  (AVONAM) 1ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ2ﻣﻜﺮر
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ر ﻧﻤﺮات اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﺑـﺎﻻ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ 
 1ﺟـﺪول ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺳـﻦ در ﭘﺎﻳﻴﻦ در آزﻣﻮدﻧﻲ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑـﻴﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن »داﺷـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن 
داراي اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
، ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ «داري وﺟــﻮد داردي ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ ﻫ ــﺎ ﭼﻬ ــﺮه
ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ( 2×2×3ﻳﻚ ﻃﺮح )ي ﻣﻜﺮر ﻫﺎ ﮔﻴﺮيﺑﺎ اﻧﺪازه وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻧﻘﻄـﻪ ﻫﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺑـﺎ ﭼﻬـﺮه، ﻧﻘﻄـﻪ )ﺷﺪ، ﻛﻪ در آن ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﻤﺎﻳﻨـﺪي 
 - ﺷـﺎد -ﺧـﺸﻤﮕﻴﻦ )  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﺣﺎﻟـﺖ ﭼﻬـﺮه و( ﻧﺎﻫﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑـﺎ ﭼﻬـﺮه 
ﻋﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ  ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ درون آزﻣﻮدﻧﻲ و  ﺑﻪ (ﺧﻨﺜﻲ
  (. 2ﺟﺪول )ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﻪ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻ،)
ﺣﺎﻟــﺖ ﭼﻬــﺮه ×ﻫﻤﺎﻳﻨــﺪي× ﺗﻌﺎﻣــﻞ اﺿــﻄﺮاب ﺧــﺼﻠﺘﻲ 
و در راﺳ ــﺘﺎي ﺗﺄﻳﻴ ــﺪ ﻓﺮﺿــﻴﻪ دار  ﻲﻣﻌﻨ ــ( F=21/97 ،<p0/100)
ي ﻫـﺎ ﭼﻬـﺮه ﻫﻤـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺮاي . ﭘﮋوﻫﺶ اﺳـﺖ 
  ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻛ ــﺮدن زﻣ ــﺎن واﻛــﻨﺶ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ در  ﻛ ــﻢﺑ ــﺎ ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ 
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ  -1ﺪولﺟ
  (n=04)ﻫﺎ   ﺣﺴﺐ ﺳﻦ و آزﻣﻮدﻧﻲﺑﺮ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
  اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ  ﺳﻦ  ﮔﺮوه
  (1/25 )64/75  (0/67 )01/09  اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ ﺑﺎﻻ
  (1/42 )42/01  (0/46 )11/70  اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  (11/14 )53/33  (0/07 )01/89  ﻛﻞ
  
 ﻪ ﺳ ـﻣﻜﺮر ﺑـﺮاي ي ﻫﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ -2ﺟﺪول 
   ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ، ﻫﻤﺎﻳﻨﺪيﻋﺎﻣﻞ
  داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ  F  ﻨﺒﻊ وارﻳﺎﻧﺲﻣ
 .S.N*  0/65  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه 
  0/100  21/60  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه× اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ
  0/610  6/91  ﻫﻤﺎﻳﻨﺪي
  0/300  9/28  اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ× ﻫﻤﺎﻳﻨﺪي 
  0/010  4/28  ﻫﻤﺎﻳﻨﺪي× ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه
  ×اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ 
  ﺮهﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬ×  ﻫﻤﺎﻳﻨﺪي
  0/100  21/97
 tnacifingis-non *
زﻣـﺎن واﻛـﻨﺶ آزﻣـﻮدﻧﻲ در ﺣﺎﻟـﺖ  ﻫﻤﺎﻳﻨﺪي ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﻬـﺮه از 
ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﺿـﻄﺮاب  .ﻧﺎﻫﻤﺎﻳﻨـﺪي ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺎ ﭼﻬـﺮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ
ي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، درﻳـﻚ ﻫـﺎ ﺧﺼﻠﺘﻲ و ﻧﻤﺮات ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻬﺮه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ  ﻃﺮح ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﻧﻤـﺮه ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ، × ﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺿ 
( F=43/43 ،<p0/100) ﺑـﻮده دار ﻣﻌﻨﻲدر ﭼﻬﺮه ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  .ﻴﺴﺖ ﻧ دار ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎو در ﺳﺎﻳﺮ ﭼﻬﺮه 
ﻧﻤﺮات ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻬﺮه ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ در دو ﮔﺮوه اﺿـﻄﺮاب 
( ﻋـﺪم ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ) ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﺻـﻔﺮ
ﻲ زﻧﮕ ـﺑـﻪ دﻫﻨـﺪه ﮔـﻮش ﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻧـﺸﺎن ﻧﻤ )tﻛﻤﻚ آزﻣﻮن  ﺑﻪ
 (ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ دﻫﻨﺪه اﺟﺘﻨﺎب ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻧﻤﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن داراي اﺿﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﺑـﺎﻻ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
 دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن زﻧﮕ ﺑﻪﭼﻬﺮه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﮔﻮش 
ﻛ ــﻪ ﻛﻮدﻛ ــﺎن داراي اﺿ ــﻄﺮاب  در ﺣ ــﺎﻟﻲ( t=3/64 ،<p0/10)
ﻴﻦ ﭼﻬـﺮه ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ اﺟﺘﻨـﺎب ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺧﺼﻠﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤ 
  (.t=-3/59 ،<p0/100) دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ و اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ 
  1 (.r=0/85 ،<p0/100)دار ﻧﺸﺎن داد  دو را ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺑﺤﺚ 
اﺿــﻄﺮاب ﺧــﺼﻠﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳــﻲ ﺑ ــﺎ ﻫــﺪف اﻳــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
 ي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲﻫـﺎ ر ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮهﻛﻮدﻛـﺎن د
ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ، ﺷﺎد، ﺧﻨﺜﻲ )
 ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻀﻄﺮب ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن ﻣـﻀﻄﺮب، ﻧﺪداد
ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي . دارﻧـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧـﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ در 
ﺗﻮزﻳـﻊ ژرﻓﻲ ﺑـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن، اﺛﺮ اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ در 
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺪ،ﻛـﻪ ﻧي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ دار ﻫـﺎ  ﻣﺤﺮك ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
 ،9991a ﺑﺮادﻟـﻲ،  ﻣﮓ و)ﺳﻮﻳﻲ دارد  ﻫﻢي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
؛ ﻣـ ــﮓ، 0002؛ ﻣـ ــﮓ، ﺑﺮادﻟـ ــﻲ و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 2002، 9991b
؛ ﻣﻨﺴﻞ 2002،  و ﻫﻤﻜﺎران ؛ ﻓﺎﻛﺲ 0002ﻧﺎﻣﺎرا و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻚ
، وزي؛ 6991، 5 و داﻟﻴـ ــﺪن4، ﻫـ ــﻖ3؛ وزي9991و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 
، 01 و ﺟـﻮﻧﺰ 9، ﻫﻮردر 8؛ ﻣﺎرﺗﻴﻦ 5991 ،7و ﺑﺮاون  6داﻟﻴﺪن، وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ 
، 21دوﺳـﺖ و ﻳـﻮل ، ﻣـﺮادي، ﻧـﺸﺎط11، داﻟﮕﻠـﻴﺶ؛ ﺗﻘـﻮي2991
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؛ 9991دوﺳﺖ، ﻣﺮادي، ﻳـﻮل و داﻟﮕﻠـﻴﺶ، ، ﻧﺸﺎط ﺗﻘﻮي؛ 3002
ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺮ (. 9991ﺗﻘﻮي، ﻳﻮل و داﻟﮕﻠﻴﺶ، ، دوﺳﺖ ﻧﺸﺎطﻣﺮادي، 
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻫﺎيي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ
را ﻲ در ﻛﻮدﻛـﺎن ي اﺿـﻄﺮاﺑﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ دوره، ﺗﻮﺟـﻪ
 ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺗـﺪاوم ﺣﺎﻟـﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و در ﺳﺒﺐ  ﺑﻪ
 ،آﻳﺰﻧ ــﻚ؛ 1891،  ﺑ ــﺎور؛6791، ﺑ ــﻚ )دﻧﻘ ــﺶ دار ﻛﻮدﻛ ــﺎن
 ﻣﺘﻴ ــﻮس و ؛8891 ،7991ﺰ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، ﻣ وﻳﻠﻴ ــﺎ؛7991 ،2991
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻪﻳي ارا ﻫﺎﭼﻨﻴﻦ داده  ﻫﻢ(. 4991 ،ﻟﺌﻮد ﻣﻚ
 ﺗـﺼﻮﻳﺮي و ﭘﺮوب داتاﺻﻼح ﺷﺪه ﮔﻴﺮي از آزﻣﻮن  ﺑﻬﺮهﻛﻪ ﺑﺎ 
 ﺷـﺪ، ي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ ي ﻛﻠﻲ ﭼﻬـﺮه ﻫﺎﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻃﺮح ﺑﺎ ﺑﻪ 
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻀﻄﺮب 
 ﺳـﻮﮔﻴﺮي ،ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ، ﺑﻪ 
ﺟـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ دﻫﻨﺪ و اﻳـﻦ ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮ  ﻣﻲﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن .  ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻠﺘﻲ درﻛﻮدﻛﺎن دارد دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﻛﻮدﻛﺎن داراي اﺿﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﺑـﺎﻻ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه دﻳﮕﺮ
دﻫﻨـﺪ، در ﻣـﻲ ﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن زﻧﮕ ﺑﻪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ، ﮔﻮش 
ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن داراي اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺣﺎﻟﻲ
ﻳﺎﻓﺘـﻪ در اﻳـﻦ .  اﺟﺘﻨﺎب ﺗﻮﺟﻬﻲ دارﻧـﺪ ،ﭼﻬﺮه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ 
وﻳﻠﻴ ــﺎﻣﺰ و )ﻫ ــﺎي ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ راﺳ ــﺘﺎي اﻟﮕــﻮي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ اﺧ ــﺘﻼل 
ي ﻫـﺎ ي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺳﻮ و ﻫﻢ ( 8891 و 7991ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻛﻪ ﺑـﺮ روي ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ي ﻫـﺎ  و ﺗـﺼﺎوﻳﺮ واﻗﻌـﻲ ﭼﻬـﺮه ﭘـﺮوب  داتﺷـﺪه  اﺻﻼحآزﻣﻮن 
؛ 0002 ،8991ﺑﺮادﻟـﻲ وﻫﻤﻜـﺎران، ) اﺳـﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
؛ ﻓﺎﻛﺲ 2002 ؛ ﻓﺎﻛﺲ، 9991b ،2002 ،9991a ﺑﺮادﻟﻲ، ﻣﮓ و 
  (.3002، 9991ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻨﺴﻞ و ؛2002، 1002و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑـﺎر  زﻳـﺎن ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻲ ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه زﻧﮕ ﺑﻪﮔﻮش 
ي اﺻـﻠﻲ ﻫـﺎ از وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺑـﺮاي دارد و ﺑﻪ 
ﻳـﻚ ﻓـﺮد از دﻳـﺪﮔﺎه . ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺎن اﺿـﻄﺮاب ﺑـﻪ
زودﺗـﺮ زﻧﮕﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ زﻳﺮا اﮔﺮ ﺗﻬﺪﻳـﺪ  ﻪﻣﻀﻄﺮب ﮔﻮش ﺑ 
اﻳـﻦ اﻣـﺮ . ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ داد زودﺗﺮ ﺗﻮان  ﻣﻲ ،ﻛﺸﻒ ﺷﻮد 
ﻲ، ﻓﺮد زﻧﮕ ﺑﻪﮔﻮش ﻫﻨﮕﺎم در . اﻓﺰاﻳﺶ اﺿﻄﺮاب را در ﭘﻲ دارد 
اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه  .ﺷـﻮد ﻣـﻲﻣـﻀﻄﺮب درﮔﻴـﺮ ﻳـﻚ ﭼﺮﺧـﻪ ﻣﻌﻴـﻮب 
 و ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻲ
اﮔـﺮ . را در ﭘـﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ي اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖآن دﻧﺒﺎل و ﺑﻪ 
ﻫــﺎي  ﻣﺤــﺮكﻛﻮدﻛــﺎن ﻣــﻀﻄﺮب ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺟــﺬب ﺗﻮﺟــﻪ 
ي اﺟﺘﻨـﺎﺑﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺿـﻌﻴﻒ در ﻫـﺎ رﻓﺘـﺎر ﺷﻮد، ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه 
اي ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ از آﻧﻬﺎ را آﻳﺪ و آﻧﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
ﻲ، ﺑﺮرﺳــﻲ  ﺷ ــﻨﺎﺧﺘ-روﻳﻜــﺮد رﻓﺘ ــﺎريﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ . دارد ﺑ ــﺎز ﻣ ــﻲ
ﺳـﺎزي ي ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻔﻬـﻮم ﻫﺎﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ي ﻫﺎو ﺑﺎﻳﺪ در راﻫﺒﺮد داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻫﺎي  اﺧﺘﻼل
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ . درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻀﻄﺮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
از ﭘـﺲ ي ﺗﻮﺟﻬﻲ، ﻫﺎدر ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺳﻮﮔﻴﺮي اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده 
 ﻫـﺎي  ﻪﻣﺪاﺧﻠ ـ. ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛـﺎﻫﺶ  -ي رﻓﺘـﺎري ﻫﺎ درﻣﺎن
 ﻤـﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬرا ﻲ زﻧﮕ ﺑﻪﮔﻮش  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
  .داﻧﻨﺪ ﻣﻲدر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  
اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ نﻧﺒﻮد
. رودﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎ از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺮ روي ﺷـﻮد اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﺎ  ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن داراي اﺧﺘﻼل 
  .ﺗﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدد ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده
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